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The Ninetieth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Saturday, June 5th, 191 5 
At Twelve o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Ninetieth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at II.30 A. M. 
March-"The Vampire" . 
Selection-"High Jinks" 
Entre Acte-"The Debutante" 
Fantasia-"Suze" . , . . . . 
Grand March-"Triumphant" 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
. Morris 
. Frimel 
. Herbert 
. !:Jterne 
. Lamb 
Charles M. Schmitz . . . . . . . . Conductor 
Exercises of the Ninetieth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. JOHN H. CHAPMAN, 
Rector of St. Paul's Church, Chestnut Hill 
"A Perfect Day" ........ . 
CONFERRING OF DEGREES 
WILLIAM POTIER 
President of the Board of Trustees. 
.. Bond 
Degree of Doctor of Medicine on the Members of the Graduating Class . 
Degrees of Doctor of Phllosophy and Master of Science upon 
Graduate Students in Physiological Chemistry • 
Honorary Degree of Doctor of Laws on 
VICTOR CLARENCE VAUGHAN, M. D., Sc. D., LL. D., 
Professor of Hygiene and Physiological Chemistry 
University of Michigan 
President of the American Medical Association • 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, Sub-Dean • 
"La Carte" . Holzmann 
VALEDICTORY ADDRESS 
"A DOCTOR'S IDEALS" 
VICTOR CLARENCE VAUGHAN, M. D., Sc. D., LL. D. Professor of 
Hygiene and Physiological Chemistry, University of Michigan. 
President of the American Medical Association . 
"Utah" .... . Hunter 
6ENEDICTION 
Finale-"Gay Spirits" ...... Tompkins 
BOARD OF TRUSTEES 
WILLIAM POTTER, President 
DAVID N. FELL, JR., Secretary 
Hon. Simon Gratz 
William Potter 
Joseph de F. Junkin 
Daniel Baugh 
Hon. Mayer Sulzberger, LL. D. 
Daniel Moreau Barringer 
Alba B. Johnson 
G. Colesberry Purves 
William T. Elliott 
David N. Fell, Jr. 
J. Percy Keating 
John H. McFadden 
Thomas Newhall 
Samuel M. Curwen 
PROFESSORS 
\V!lllam W. Keen, M. D., LL. D. 
F. R. C. S., Emeritus Professor 
of the Prmclples of Surgery 
and Clinical Surgery 
W .. Joseph Hearn, M.D., Emer-
itus Professor of Clinical Sur-
gery. 
James C. Wilson, M. D., Erner!· 
ltus Professor, Practice of 
Medicine and Clinical Medi-
cine. 
James W. Holland, M. D. 
Emeritus Professor, Medical 
Chemistry and Toxicology. 
H. A. Hare, M. D., 
Therapeutics. Materia 
Medlca, and Diagnosis. 
E. E. Montgomery, M. D., 
Gynecology. 
\V. M. L. Coplin, M. D., 
Pathology. 
E. P. Davis, M. D., 
Obstetrics. 
F . X. Dercum, M. D., 
Nervous and Mental Diseases. 
J. Chalmers Dacosta, M. D., 
Surgery. 
Howard F. Hansell, M, D., 
Ophthalmology. 
Henry W. Stelwagon, M. D., 
Dermatology. 
H . Augustus Wilson, M, D., 
Orthopedic Surgery, 
E. E. Graham, M. D., 
Diseases of Children. 
S. MacCuen Smith, M. D., 
Otology. 
D. Braden Kyle, M. D, 
Laryngology. 
Solomon Solis-Cohen, M. D. 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker, M. D., 
Physiology. 
John H. Gibbon, M. D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
Randle c. Rosenberger, M. D., 
Hygiene and Bacteriology. 
Francis T. Stewart, M. D., 
Clinical Surgery. 
Thomas Mccrae, M. D., 
Practice of Medicine and 
Clinical Medicine. 
Hiram R. Loux, M. D., 
Genito-Urinary Surgery. 
Phll!p B. Hawk, M. S., Ph, D., 
Physiological Chemistry and 
Toxicology, 
J. Parsons Schaeffer, M. D., 
Anatomy. 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 5th, 1915 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
fifth day of June, I9IS, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. WILLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by VICTOR CLARENCE VAUGHAN, M.D., Sc.D., LL.D., Professor of 
Hygiene and Physiological Chemistry, University of Michigan, President of the 
American Medical Association, on "A Doctor's Ideals." 
Alexaitis, Francis Lopatto .. ... .. ... Pa. Donnelly, Francis Edward .......... Pa. 
Allsop, William Kerr ....... ... ... . Pa. Durham, Royal Ellwood . .. ...... . N. J. 
Aspel, Joseph ...................... Pa. Fabian, Andrew Adalbert. ......... Pa. 
Babcock, Howell Edwards ..... . .. N. Y. Finch, Ollie Edwin ... . .. . ... . .. . . N. C. 
Barto, Robert Edwin ............... Pa. Fosselman, Don Cameron ........... Pa. 
Baun, William David .. ...... ...... . Pa. Francis, William Gifford ......... N. C. 
Becker, Charles F rederick .. .. , ..... Pa. Gold burgh, Harry Leon ............ Pa. 
Beidelman, Edgar Rolland .......... Pa. Goodman, David Aaron ............ Pa. 
Bender, Max ................... Conn. Goodman, Walter George .......... Pa. 
Bender, Paul B ....... ........ . ... N. J. Gorson, Samuel Francis .......... N. ]. 
Benshoff, Arthur Morgan ........... Pa. Graham, Vern William ............. Pa. 
Benson, Andrew Ludwig ........... Pa. Granelli, Humbert Albert. ........ N. J. 
Bernhardt, William Henry .......... Pa. Graves, Arthur Burt. .......... .. N. Y. 
Berry, William Thomas .... ... .... N. Y. Gray, William Burritt. . . ........ . N. Y. 
Biddle, Robert McReynolds ...... ... Pa. Griest, Oliver Edward .... . ....... . Ind. 
Black, Samuel Orr. ............... S. C. Griggs, Earl Elmo ................ Kan. 
Blaugrund, Samuel ...... .. ....... N. J . Grimm, Delmont Douglass .......... Pa. 
Bower, Franklin Townsend . . . . ... .. Pa. Haws, Ralph John ................. Pa. 
Brackett, William Ernest. ........ N. C. Herring, George Nutt. ........... N. C. 
Brewster, George Franklin ....... N. Y. 
Brobst, Jacob Ralph ... . ............ Pa. 
Hill, Franklyn Chapman ............ Pa. 
Horton, George Ralph .............. Pa. 
Bunn, William Hall .............. Ohio House, Wooster Hassell .......... N. C. 
Burns, Joseph Vincent. ............. Pa. Hoyle, Harry French ............. N. Y. 
Cahan, Jacob M .. . ... ... .. . . . ...... Pa. Hoyt, Francis Russell ......... . .. . . Vt. 
Catalano, D. Vincent. ............ N. Y. Hunt, Melvin Mundy ............. N. J. 
Cohen, Nathan ..... ..... . .. ....... Pa. 
Connelly, John Aloysius . ....... . . N. J . 
Hydrick, John Lee ................ S. C. 
Joy, Percy Clark .......... . . . . ... N. ]. 
Corrigan, Jam es A ... ....... ....... Pa. Keath, Jam es William ........... . .. Pa. 
Daley, Daniel Francis .............. Pa. Kennedy, J ohn Pressly ............ S. C. 
Dattner, Abe Albert . . . ....... ... . . . Pa. Kerchner, Henry Stanley .... ....... Pa. 
Davidson, Harold Stern ............ Pa. Kinderman, H arold Wade ...... .. .. Pa. 
Dennis, Wilfred Sidney ............ Pa. Knox, Harry Edward .............. Pa. 
Dershimer, Frederick William .... Ohio Lampe, Herman Ferdinand .. ...... . Pa. 
Dobson, William Alexander.Nova Scotia LaRochelle, Arthur Henry .......... Vt. 
Dolphin, Joseph Francis ............ Pa. Lassiter, Chester Lawrence ....... N. C. 
Lavin, J ohn Leonard ............ ... Pa. Ratchford, Isaac Newton .... . .. .. . Ohio 
Leete, Edward Don .. . .......... . N . H. Rebhorn, Earl Herb ... . ... .. . . . .. . . Pa. 
Lehman, Asa Margrave ....... .... Neb. Reed, Harold Renaud ..... .. .... .... Pa. 
Lineberry, W illiam Taylor. . .. . . . . N. C. 
Littleton, Henry Ward ............ N. C. 
Reese, \i\T arren Snyder .. ... .. .. . .. . Pa. 
Renn, Carl Grover . . ....... ... ..... Pa. 
Longaker, H orace George . .......... Pa. Roncovieri, Louis David .... . . . .. . . Cal. 
Lopez de la Rosa, Leandro . . ... . .. P. R. 
Lull, Clifford Bell . . ...... .. . . . .. . .. Pa. 
McCoy, Clayton Lloyd .......... . ... Pa. 
McCutcheon, Royal Howard ... . .... Va. 
Roth, James Purdy .. . .. .. . . ... .. N. Y. 
Salisbury, Edward I rving . .. . . . .. . Ohio 
Saylor, Melvin Alvin ... . .. . . . .... N. J. 
Scovern, Harold B ............... . Mo. 
Mc Ghee, Harrison John .... . . .... .. Pa. Seidenfeld, Leon Gross . . . . . ... . . Wash. 
McHenry, Donald Barton .. . .... . . .. Pa. 
Marsteller, Victor K ........ . . . ... . . Pa. 
Martsolf, Philip Frederick .. .. . . ... . Pa. 
Mays, Alexis Tice . . ... . .. .. .... . . . . Pa. 
Means, William Horace . ... ... .. . . . Pa. 
Shillott, Charles Joseph . . .. . ... .. . . . Pa. 
Simkins, Raymond .... . . . .. . . . . . . . N. J. 
Singer, Samuel . . ..... . .. ... . . .. .. . . Pa. 
Smith, Angus H. L. . .. .. . .. . .... . . . Vt. 
Smith, Harry Alexander ... .... . . . . . Pa. 
Meier, William U lysses ..... . .. ... N. J. 
Meyer, J oseph John ........ . . . . . ... Pa. 
Smith, Edmund Howard . . . . . . . .. . N. J. 
Smith, Ruric N .... .. ...... . ... . . . . Ga. 
Middlebrooks, J ohn Raymond . . ... .. Ga. 
Miele, Michael Anthony .... ... . .. N. J . 
Miller, Paul Orcutt. .. ..... ... .. . ... Pa. 
Snyder, John R. Thompson .. ... . .. . Pa. 
Spruance, Horace Evans ... . ... .... Del. 
Stevens, Ralph Edwin . . . ...... .. . . Fla. 
Milliken, James Shepard ... ....... N. C. Stiles, Mitchell Porter. .... . .... ... Ala. 
Moloney, David Paul. · . .. . ..... . .. Mass. Summey, Thomas J ohnson . . . . . . . N. C. 
Montgomery, James Robert, J r . ..... Pa. 
Morgan, Isaiah C .. .. . . .... . .. ..... . Pa. 
Templeton, Edward W ood . ........ Mo. 
Thomas, Albert Meredith ... ... .. . .. Pa. 
Morgan, Marshall Blair, Jr . . .. .. .. . Pa. 
Morris, Morrill Justin .. .. ... .. .. . . . Ind. 
Morton, Charles William .. ... . .. ... Pa. 
Murphy. Albert Thomas . . ... .. ..... Pa. 
Owen, Hubley Raborg ..... . . . .... .. Pa. 
Parfitt, Oliver A ........ .. ......... Pa. 
Patton, Gordie C . . . . . .... .. . ... \V. Va. 
Pessolano, Joseph Anthony . .. ...... Pa. 
Phillips. Wendell James ... . . . .. .... Pa. 
Poux, George Adrien . . ... .. ...... .. Pa. 
P ryor, Charles Allen . . . ... ......... Pa. 
Rager, Samuel Edward . . ... . . . .. . .. Pa. 
Raring, Linus Maurice .............. Pa. 
Thomas, Herbert Chester .... . . . . . . . Pa. 
Timberlake, Claude V ernon .... . . . N. C. 
Tolar, Julian Nolley ........ . .... .. Fla. 
Turner, Joseph .... ... .. .. . . .. . .... . Pa. 
Tyson, Ralph M ....... ... . ... .. . . .. Pa. 
Watkins, George Thomas, Jr. .... N. C. 
Watson, Joseph Harry .. . . . ... ... . . Pa. 
Weatherford, James Elwood ... . .. . . Ky. 
Wilkinson, William Walter . ... ..... Pa. 
Wilson, Felix Brent. . .. ... .. . . . . . .. Ky. 
Winter, Stanley Morton .. . . . ... .. . . Pa. 
Wollfe, John Bloss ... . .... . . . ... ... Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania ... . .. .. ..... . . .. ... . 
New Jersey .... ........ ...... .... . 
North Carolina ..... ....... . . ... .. . 
New York ................. . ..... . 
South Carolina ... . .... .. . .. ..... . . 
Ohio ..... .. ...... ....... .... . .. . . 
Vermont .. . . .. . . ... . ... . . . .. ... . . 
Indiana .. . .. ... . .. .. . . . . .. . . .... . 
~i~~~~~i . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Florida . . . .............. . . ....... . 
Kentucky ............ . ... .... ... . . 
Alabama .. .... . . .. ... . ... . . ..... . 
Delaware . . . .. ... ......... . ..... . . 
So 
13 
12 
8 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
California . . . ... ... ..... ... .. . . .. . 
Connecticut . . . .. . . . . ..... . ....... . 
Kansas . . .. . . .. . ................. . 
Mississippi . . . .. . .. .. . .... . .... .. . 
New Hampshire .. ...... .... ..... . 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
West Virginia . . ... . . .. . . . ... .. . . . 
Nova Scotia . .. .. . . .. ... .. . . .. . . . . 
Porto Rico .. ... ....... .......... . 
Total . . .. .... ..... . ....... . . . . 145 
There are now 13,278 names on the list of graduates. 
GRADUATE DEGREES IN PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY 
DOCTOR OF PHILOSOPHY. 
CHESTER CHARLES FowLER, B.S., University of Illinois, I909; M.S., University 
of Illinois, I9I3. 
JoHN OLIVER HALVERSON, B.A., University of Minnesota, I906; B.S., Uni-
versity of Minnesota, 1907, and M.A., University of Missouri, 1913. 
MASTER OF SCIENCE. 
H. RODELL FISHBACK, A.B., University of Illinois, 1912. 
MAXWELL SILLMAN, B.S., University of Pennsylvania, I9II. 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of DocTOR OF LAWS was conferred upon VICTOR 
CLAREKCE VAUGHAN, M.D., Sc.D., LL.D., Professor of Hygiene and Physiological 
Chemistry, University of Michigan, and President of the A merican Medical Asso-
ciation. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to John Lee Hydrick, with honorable mention of Samuel Francis Garson 
and Joseph Asp el. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion most • 
worthy, to George Adrien Poux. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shain, fo r the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to 
Physiology (open to undergraduates of the second year) , to Edward \Veiss. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Mitchell 
Porter Stiles, with honorable mention of Asa Margrave L ehman and Charles Allen 
Pryor. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to Victor K. Marsteller, with honorable mention of John Lee Hydrick and Joseph 
Turner. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Harold Stern Davidson, with honorable mention of Joseph Francis Dolphin. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Samuel Orr Black. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in the Chemical 
Laboratory (open to undergraduates), to Julian Erdreich Meyer, with honorable 
mention of W . Edgar Christie and Oram Roscoe Kline. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
F reshman and Sophomore Years, to Albert Norman Redelin, with honorable men-
tion of Julian Erdreich Meyer and Raymond J. Bower. 
Pathology Prize. A Gold Medal fo r the best Examination in the Department 
of Pathology, to Harold Stern Davidson. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Clinical Report on Gynecology, to Harry French Hoyle. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Exami-
nation in Neurology, to Joseph Aspel, with honorable mention of Samuel Blaugrund 
and Harold Wade Kinderman. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Gold Medal for 
the best Examination in Orthopedic Surgery, to Harold Stern Davidson, with 
honorable mention of John A. Connelly and John Lee Hydrick. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exam-
ination in Genito-Urinary Surgery, to Samuel Orr Black. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Ophthalmology, to Mitchell Porter Stiles, with honorable 
mention of Chester Lawrence Lassiter, John Bloss Wollfe and William David Baun. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Otology, to Harold Stern Davidson, with honorable mention 
of Harold Wade Kinderman, John Lee Hydrick and Paul B. Bender. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the examination for the entire curriculum, to John Lee Hydrick. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three volumes complete, of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to John Lee Hydrick. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Professor W. H. Wells, a Case of Instru-
ments for the best Report of Work in Out-Patient Maternity Service, to Walter 
George Goodman. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science of 
Anatomy, including Embryology and Histology, and Comparative Anatomy, to 
Albert Norman Redelin, with honorable mention of Harry Ward Croop and ]. 
Malcolm Weber. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior 
year, to Ulrich Peter Horger. 
